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1 Dans la suite des études de W. Madelung sur la titulature des Bouyides, l’A. montre, à
partir de la numismatique, comment les Samanides ont utilisé le titre al-malik al-mu’ayyad
et plus tard celui de šāhānšāh pour asseoir leur autorité dynastique, notamment face à
leurs rivaux bouyides. Une lecture précise des sources (Ibn al-Aṯīr, Miskawayh) permet
d’éclaircir le contexte historique, et notamment l’épisode où pendant quelques mois, Nūḥ
b. Naṣr a perdu puis repris son trône, face à un prétendant appuyé par les Bouyides. Nūḥ
et ses successeurs n’ont pas utilisé ces titres de façon régulière et suivie, et seulement sur
des monnaies issues de certains ateliers (ceux de l’ouest) ou destinées à une circulation
restreinte.  Si,  au  contraire  des  Bouyides,  les  Samanides  ne  se  sont  pas  franchement
proclamés roi et empereur, c’est dû en partie, remarque l’A., à leur passé de guerriers ġāzī
défenseurs de l’islam, à qui ne seyait pas le titre de roi, tenu en suspicion au début de
l’époque musulmane.
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